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Досліджується система, що представляє взаємодію двох фак-
торів: вихідного Y- обсяг реалізованої промислової продукції в Украї-
ні та вхідного Х- капітальні інвестиції в промисловість. Система розг-
лядається на дискретних множинах часу Т, входу U, стану Х, виходу Y, 
які задаються щоквартальними даними Головного управління статис-
тики України за 2011-2015 роки. Дискретна лінійна стаціонарна дете-













де k =0,1,2,.. –дискретний момент часу( Ttkttk  0 ),         
                Матриці моделі: A=Fb(-a1, -a2, ... , -an) –матриця Фро-
беніуса, В=еп і С=(c1,c2,...,cn). Вони визначаються з еквівалентної мо-




















Оптимальний порядок моделі n встановлено за алгоритмом 
Б.Хо.На вибірках з 20 значень n=5. Визначення коефіцієнтів з (2) здій-
снено за методом найменших квадратів, що призводить до визначення 
розвязків системи лінійних алгебраїчних рівнянь 10-го порядку. Ком-
пютерна реалізація алгоритму побудови зазначених математичних 
моделей здійснена засобами програмування в середовиші пакету Ma-
ple 7. 
Отримані моделі дозволяють не тільки ідентифікувати систему, але 
й проанадізувати її на стійкість, спостережуваність та керованість.   
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